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MATERIAL DE ESTUDIO Y CD-ROM INTERACTIVO PARA 




• Declaración de Bolonia           Cambios en metodología docente





– Recursos de laboratorio y espacio limitados
– Ritmo de aprendizaje rápido
• Asignaturas impartidas por diferentes departamentos
– Necesidad de coordinación
Asignaturas implicadas
• Mecánica y Teoría de Mecanismos 1
– Ingeniería mecánica (EUETIB)
– Troncal 2º cuatrimestre
• Mecánica y Teoría de Mecanismos 2
– Ingeniería mecánica (EUETIB)
– Troncal 3er cuatrimestre
Necesidades
• Objetivos de Mecánica y Teoría de Mecanismos I (MTM1)
• Conceptos básicos de la estática
• Análisis de cualquier sistema






• Objetivos de Mecánica y Teoría de Mecanismos 2 (MTM2)





movimientos de las piezas
fuerzas
Necesidades
• MTM1 y MTM2





• Intuición de movimientos y comportamiento según 
condiciones de trabajo
Contenidos del proyecto
Volumen I: Material de estudio para MTM 1
Volumen II: Material de estudio para MTM 2
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen I y II: Material de estudio
• Formato papel
• Contenidos docentes
• Material no contemplado en la docencia presencial
• Evita dispersión en la búsqueda de información
• Permite estudio no presencial
• Autoformación
• Fomenta metodologías de aprendizaje activo y trabajo en 
grupo
Volumen I: material de estudio para MTM1
Contenidos del Temario:
• Teoría
• Análisis de aplicaciones
• Figuras didácticas
• Ejemplos para un seguimiento sencillo
Material para el autoaprendizaje:
• Cuestiones de autoevaluación y Solución
• Problemas propuestos para autoevaluación
• Solución a los problemas propuestos para autoevaluación
• Problemas resueltos y semi-resueltos
Volumen I: material de estudio para MTM1
òò = dmzdmZ
Volumen II: material de estudio para MTM2
• Teoría
• Problemas resueltos
• Guía de prácticas de laboratorio
• Pautas para actividades no presenciales































• Ejemplos de Inversiones Cinemáticas
Volumen III : CD-ROM interactivo
• Animación informática
• Herramientas multimedia visuales
• Facilita el aprendizaje
• Facilita la comprensión de ideas
• Formación a distancia
Volumen III: CD-ROM interactivo








Volumen III: CD-ROM interactivo
Plantilla para estructurar los contenidos de interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Página de inicio
Volumen III: CD-ROM interactivo
Menú y cabecera
Volumen III: CD-ROM interactivo
Elementos de navegación
Vínculos a otras páginas
Símbolo de navegación
Reproducción y parada de videos
Volumen III: CD-ROM interactivo
Página del interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Página de autoevaluación
Volumen III: CD-ROM interactivo
Página de con colección de problemas
Volumen III: CD-ROM interactivo
Mediateca: máquina de coser simulada con SolidWork
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Mediateca: compresor simulado con SolidWork
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo
Volumen III: CD-ROM interactivo





1. ¿Se han cumplido las expectativas de la asignatura?
2. ¿El nivel de los temas desarrollados te ha parecido adecuado?
3. ¿El ritmo de impartición de los temas ha sido adecuado?
4. ¿La relación entre la teoría y la práctica es adecuada?
5. ¿La aplicabilidad de la asignatura en el mundo laboral es 
adecuada?
6. ¿Se ha creado un buen ambiente de trabajo en el grupo?
7. ¿El material docente entregado ha sido adecuado?
8. ¿La Actividad de la NP permite repasar y aplicar los   
conocimientos?
9. ¿Ves útil los cálculos realizados?
10. ¿Te han sido útiles los apuntes y videos dejados en ATENEA?















































































































1) Continuidad y coherencia de los contenidos de las 
asignaturas
2) Conocimientos básicos del estudiante
3) Teoría y ejercicios en un único documento (libro)
4) Trabajos en grupo propuestos
5) Complementar el estudio de las máquinas con un material 
visual y práctico 
6) Mayor motivación del alumno 
Conclusiones
Aportaciones al proceso de aprendizaje
• Mejor comprensión de los temas 
• Aprendizaje eficaz
• Adaptación a los ritmos de aprendizaje individuales
• Posibilidad de autoevaluación, evaluación  por un 
compañero y por el profesor 
• Autoformación, trabajo cooperativo y trabajo activo
• Dedicación planificada del estudiante 
Conclusiones
Habilidades y competencias
• Desarrollo de la capacidad de autoformación y de trabajo en 
grupo 
• Capacidad para la gestión de recursos 
• Desarrollo de la relación interpersonal
• Desarrollo de la comunicación escrita y oral
• Análisis de la autoevaluación contrastando los resultados con 
los del Profesor 
Conclusiones
Aportaciones externas
• Autoformación permanente y a distancia 
• Recursos didácticos: es transferible a otras materias 
• Fácil publicación en la WEB de la UPC u otras 
• Aplicación del material de estudio y multimedia en otras 
escuelas y universidades 
Conclusiones
Futuras líneas de trabajo
• Desarrollar otros contenidos teóricos de MTM 1 y MTM 2 
• Realizar resúmenes, esquemas y cuadros sinópticos  
• Investigar su posible utilización en el Bachillerato Tecnológico 
• Edición en diferentes idiomas, para que sea consultada por un 
entorno más amplio 
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